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РЕЗЮМЕ
Зъботехническата практика се развива непрекъснато с въвеждането на иновативни технологии. 
Обучението е редовна форма с продължителност три години с образователно-квалификационна степен 
„професионален бакалавър” в медицинските колежи в страната. Практическото обучение е насочено към 
изработването на зъбопротезни конструкции с лечебно-възстановителен, функционален и естетичен 
ефект. Зъботехникът, следвайки указанията на денталния лекар, изпълнява самостоятелно задачи, 
свързани с изработването на всички видове снемаеми (частични и тотални протези, шини) и неснемаеми 
(коронки, мостове, пинлей, и т.н.) зъбопротезни конструкции. 
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ABSTRACT
Dental technology practice is developing continuously with the introduction of innovative technologies. The 
education is conducted in a regular form with a duration of three years and educational qualification degree of 
Professional Bachelor in medical colleges in the country. The practical training is focused on the fabrication of 
denture structures with healing-restorative, functional and aesthetic effect. The dental technician, by following 
the instructions of the dentist, performs independently tasks related to the fabrication of all kinds removable 
(partial and total dentures, splints) and non-removable (crowns, dental bridges, pinlay, etc.) denture constructions. 
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ВЪВЕДЕНИЕ
Институцията Медицински университет 
– Варна и преподавателите използват реди-
ца иновативни подходи в подготовката на сту-
дентите за професионалната им реализация в 
зъботехнически лаборатории. Иновациите и 
творчеството са фактори от ключово значе-
ние за устойчивото развитие на образованието 
на студентите и способността им да се спра-
вят с предизвикателствата на конкуренцията 
на пазара на труда. Приоритет в работата по 
подготовката на студентите е осигуряване-
то на пълноценно функциониращ „триъгълник 
на знанието“: образование – научноизследова-
телска дейност – иновации (1,3,5). 
Иновациите в преподаването засилват ин-
тереса на студентите и в търсенето на допъл-
нителна информация стратегиите за интерак-
тивно обучение значително подобряват резул-
татите. Технологичните иновации навлизат в 
образователната сфера с бързи темпове, което 
води до разработване и прилагане на методи 
и техники в процеса на теоретичното и прак-
тичното обучение (3,4). Променят се и стило-
вете на преподаване и учене, които са плод на 
иновативно мислещи и подготвени преподава-
тели, които предоставят и споделят дългого-
дишния си опит чрез използването на все по-
вече иновативни методи и практики (2,5). 
ЦЕЛ
Да се представят ползите от иновационни-




За да се обогатят теоретичните знания на 
студентите от специалност „Зъботехник”, е не-
обходимо да се подобрят резултатите при ус-
вояването на учебния материал. За да се заси-
ли интересът им към практическите упражне-
ния, трябва да се наблегне на набор от инова-
тивни методи и практики. Преподавателите от 
Учебен сектор „Зъботехник“ провеждат лек-
ционните си курсове, като използват методи-
те на интерактивното обучение. В презентаци-
ите (при теоретичното обучение по специал-
ните учебни дисциплини) те представят своя 
дългогодишен опит, като предоставят клинич-
ни случаи от практиката, с което помагат на 
студентите да придобият теоретични знания, 
компетенции и професионални умения, необ-
ходими за съвременната зъботехническа прак-
тика. Лекционните зали в колежа са оборудва-
ни с компютри, мултимедии, интерактивни-
те дъски и сензорните екрани, което дава въз-
можност да се представят актуални техноло-
гии, използвани в практиката, реални пациен-
ти и ситуации, което е в полза на обучаемите 
(5,6).  
Иновативен метод, използван в обучение-
то на студентите, е поставянето на самостоя-
телна задача за самоподготовка, която се из-
разява в подготовка и представяне на мулти-
медийна презентация по тема от учебната про-
грама – по ортодонтия, като получават пред-
варителни насоки и изисквания от преподава-
теля. Голяма част от студените са оценили ви-
соко подхода, засилил е интереса им и ги мо-
тивира занапред (3).
В обучението по ортодонтия е въведен 
иновативен метод работа върху клинични мо-
дели, които са внимателно подбрани от кли-
ничната практика, с по-малка сложност и съ-
образени с уменията на обучаващите се. Цел-
та е студентите да придобият сръчност и уме-
ния за работа в реална работна среда и да по-
знават в детайли лабораторния процес. Прове-
дени са няколко анкетни проучвания относно 
мнението на студентите от втори и трети курс 
за този нов метод. Според авторите Варнева 
М., Атанасова А. (2017), резултатите сочат, че 
обучаващите по-лесно са разбрали, усвоили и 
затвърдили получените теоретични знания. 
Въведен е нов иновативен метод в Учебен 
сектор „Зъботехник“, чрез който се провежда 
стоп-тест от собствения им GSM. Платформа-
та е като игра, всички студенти са в обща стая 
и „играят“ – по този начин се провежда първа-
та част от изпита. Този ефективен  метод е по 
идея на доц. М. Милев, д.о.з. Подходът се оце-
ни положително от студентите, тъй като липс-
ват напрежението и страхът, които съпровож-
дат всеки изпитван. Тази практика значително 
МАТЕРИАЛ И МЕТОДИ 
Използван е документален метод, като е 
осъществена справка с над 12 научни публика-
ции от медицински издания, свързани с инова-
ционните подходи в обучението на студентите.
ОБСЪЖДАНЕ 
Обучението в медицинските висши учеб-
ни заведения цели изграждането на система 
от практически и теоретични умения и профе-
сионално значими способности у обучавания 
на основата на знания, придобити от теоре-
тичното обучение, които се разширяват и за-
дълбочават в хода на практическата дейност. 
То е процес на функционално единство между 
учене и труд (6,9).
Изграждането на общоевропейско прос-
транство, динамичните промени в съвремен-
ния живот, преходът към все по информира-
но общество и научно-техническият прогрес 
налагат високи изисквания към качеството на 
образование на бъдещите медицински специа-
листи в България (7,12). Медицински универси-
тет – Варна се стреми да осигури на студенти-
те си отлични условия за обучение. Инвести-
ра в образователната инфраструктура, защо-
то студентите предпочитат този тип обучение, 
каквито имат колегите им в развитите страни 
(8,10). 
Blackboard е световен лидер в разработва-
нето на софтуер за обучение и комуникация, 
като статистиката сочи, че платформата се из-
ползва от 70% от университетите в САЩ, 80% 
от университетите в Обединеното кралство 
и почти всички университети в Холандия (6). 
Платформата е въведена и се използва и в Ме-
дицински университет – Варна. Тя предоста-
вя съхранението на всички необходими ма-
териали на „клик“ разстояние. Позволява на 
студентите да определят времето и темпове-
те на обучение в зависимост от индивидуал-
ните особености, бърз и лесен достъп до съ-
държанието на курса, до начините за проверка 
на усвоеното знание и др. (11,12). Системата се 
използва пълноценно от студентите от УС „Зъ-
ботехник”, като им предоставя бърз достъп до 
трудовете и материалите на преподавателите, 
които качват в платформата своите лекционни 
курсове. 
Целта на обучението по зъботехника е 
студентът да се изгради като специалист, спо-
собен да интегрира знанията си по отделните 
дисциплини и умело да ги превъплъти в прак-
тически умения и навици, необходими за прак-
тикуването на професията. Затова в учебния 
план практическите занятия са повече от те-
оретичните (1,8). 
Съвременни методи, въведени в обучението на студентите от специалност „Зъботехник“
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подобри резултатите и нагласите на обучава-
щите се. 
От 2012 г. студенти с интерес към научни-
те разработки участват в ежегодните научни 
сесии на колежа, като разработват собствени 
авторски трудове, съпроводени от преподава-
тели, с които обогатяват и затвърдяват собст-
вените си знания в дадената дисциплина, кое-
то също разгръща потенциала им. Не на по-
следно място са добре оборудваните с необ-
ходимата апаратура и инструментариум зали 
за провеждане на практическото обучение на 
студентите от специалност „Зъботехник”. Вся-
ка зала създава усещане у студентите за реал-
на работна среда. Научният сектор разполага 
със система CAM/CAD, която е технология от 
ново поколение и дава възможност на студен-
тите да се запознаят с актуалните технологии 
в съвременната зъботехническа лаборатория. 
В заключение можем да обобщим, че ръко-
водството на университета и преподаватели-
те прилагат иновативни методи, които осигу-
ряват ефективност на обучението, като дават 
възможност за усвояване на знанията в опре-
делена логическа връзка и се характеризират 
с достъпност и последователност. Интегрира-
нето на технологиите способства и за актив-
ното взаимодействие на студентите както по-
между си, така и с преподавателите. Методите 
са доказано полезни, засилват интереса и сти-
мулират студентите да търсят допълнителна 
информация с цел по-добра подготовка и при-
добиване на необходимите знания, умения и 
компетенции за бъдеща успешна практика. 
Прилагането на иновативни подходи и ре-
шения в обучението разчупват стереотипите, 
защото вдигат все по-високо летвата в сфера-
та на здравеопазването. Използването на ефек-
тивни нововъведения определят и насоките за 
развитие и стимулиране на човешкия потен-
циал и развитието на медицинската наука, за 
постигане на по-високо качество на здравни-
те дейности и услуги като основен приори-
тет и незаменим компонент на съвременното 
здравеопазване.
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